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Silvia Albizuri Canadell Investigadora Doctora del serp Univ. de Barcelona
Natalia Alonso Martínez Prof. Cont. Doctora de Prehistoria Univ. de Lleida
Javier Baena Preysler Catedrático de Prehistoria Univ. Autónoma de Madrid  
Magdalena Barril Vicente Directora Museo Arqueológico de Cuenca
Joan Bernabeu Aubán Catedrático de Prehistoria Univ. de Valencia
Darío Bernal Casasola Profesor Titular de Arqueología  Univ. de Cádiz  
Dirk Brandherm Lecturer, School of Geography, Queen’s University, Belfast
 Archaeology and Palaeoecology 
Primitiva Bueno Ramírez Catedrática de Prehistoria Univ. de Alcalá de Henares
Kepa Castro Ortiz de Pinedo Profesor Titular de Química Analítica Univ. del País Vasco, upv-ehu
Teresa Chapa Brunet Catedrática de Prehistoria Univ. Complutense de Madrid
Claire-Anne de Chazelles Gazzal Chargée de Recherche cnrs-umr 5140 Univ. Paul Valery, Montpellier iii 
Germán Delibes de Castro Catedrático de Prehistoria Univ. de Valladolid
Marta Díaz-Guardamino  Postdoctoral Visiter Researching Univ. of  Southampton
 Archaeolog. Computing Research Group
Alejandro Egea Vivancos  Profesor Ayudante Doctor Univ.  de Murcia
Pascal Foucher Service Régional de l’Archeologie- Univ. de Toulouse-le-Miraill
  Midi Pyrennes
Ángel Fuentes Domínguez  Profesor Titular de Arqueología Univ. Autónoma de Madrid
Josep María Fullola Pericot Catedrático de Prehistoria Univ. Complutense de Madrid
Rafael Garrido Pena  Profesor Titular de Prehistoria  Univ. Autónoma de Madrid
José Antonio Garriguet Mata Profesor Titular de Arqueología Univ. de Córdoba
Juan Antonio Gómez Barrera  Catedrático de Geografía e Historia ies Castilla, Soria
Julio González Alcalde Conservador Museo Nacional de Antropología,  
  Madrid
Ignacio Grau Mira Profesor Titular de Arqueología Univ. de Alicante
Mark A. Hunt Ortiz Investigador Doctor Grupo atlas Univ. de Sevilla
Ricardo Izquierdo Benito  Catedrático de Historia Medieval Univ. Castilla-La Mancha, Toledo
Rui Manuel Lopes de Sousa Morais Professor Auxiliar de Arqueología Univ. de Oporto
Albert J. Lorrio Alvarado Catedrático de Prehistoria Univ. de Alicante
Christine Mazzoli-Guintard  Maître de Conferences en Univ. de Nantes
 Histoire des Mondes Médiévaux
Mario Menéndez Fernández Profesor Titular de Prehistoria uned, Madrid
José Miguel Noguera Celdrán Catedrático de Arqueología Univ. de Murcia
Luiz Oosterbeek   Professor Coordenador  Instituto Politécnico de Tomar
Almudena Orejas Saco del Valle Investigadora Científica Instituto Historia, cchs-csic, Madrid
M.ª Esperanza Ortiz Palomar Arqueóloga Zaragoza
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Josep Lluís Pascual Benito  Conservador Museo de Prehistoria, Valencia
Sebastián F. Ramallo Asensio Catedrático de Arqueología Univ. de Murcia
Sebastián Rascón Marqués Jefe del Servicio de Arqueología  Ayto. de Alcalá de Henares
Isabel Rubio de Miguel Profesora Titular de Prehistoria Univ. Autónoma de Madrid
José Luis Sanchidrián Torti Profesor Titular de Prehistoria Univ. de Córdoba
Philippe Sénac Catedrático de Historia Medieval Univ. Paris-iv-Sorbonne
Pilar Utrilla Miranda Catedrática de Prehistoria Univ. de Zaragoza
Desiderio Vaquerizo Gil Catedrático de Arqueología Univ. Córdoba
Mario Varela Gomes  Profesor Auxiliar de Historia Univ. Nova de Lisboa 
Francisco Javier Velasco Vázquez  Arqueólogo del Serv. Patrimonio  Ayto. Las Palmas
 Histórico
Raquel M. R. Vilaça Professora Auxiliar Faculdade de Letras Univ. do Coimbra
 -Directora Instituto de Arqueologia  
Ángel Villa Valdés Arqueólogo Consejería Educación, Cultura y Deporte, 
  Principado de Asturias
